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｣一　三　一≡_
どうぐ
1｡道具
どう　く･　　だい　く　どう　く･
道具　大工道具
よう　く･　　き　く･
用具　器具
どうく･てい
｡道具の手入れをする｡
せいそうよう　く･
｡清掃用具をそろえる｡
きかいきかいきき
機械　器械　機器
おおがたけんせつきかい
｡大型の建設機械｡
きかいたいそうせんしゅ
｡器械体操の選手｡
き　　　　　でん　わ　き
せい　じ　　　かね どう　く･　　つか
*政治を金もうけの道具に使う｡
き　く･　　てんけん
｡ガス器具の点検｡
｡崩のように註議だ｡ ｡盛蔵前な岸藍
じょうほうしょりひつようきき
｡情報処理に必要な磯器｡
はつでん　き　　でん　しけいさん　き　　　じ　どうはんはい　き
く一機)　電話機　発電機　電子計衰療　自動販売機
きがっきとうきゆわきちゅうしゃきしょうかき
く一器)　楽器　陶器　湯沸かし器　注射器　消火器
かぐ
望｡家具
ながざぷとん
いす　長いす/ソファー　座布団
つかこしお
｡疲れたのでいすに腰を下ろす｡
か
｡どうぞ､いすにお掛けください｡
ざぷとんし
｡どうぞ､座布団を敷いてください｡
つくえ
帆/デスク　勉強机　テーブル　食卓
つくえひだしょるい
｡机の引き出しに書類をしまう｡
せいじぶ
*政治部のデスク｡
パケきょうづくえ　　　　　　　　　　　しょくたく
しんだい
たんす　ベッド/寝台
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???
こうぐ
3｡工具
かな
はさみ　金づち/ハソマ-　のこぎり
ぬこがたな
くぎ抜き　きり　ナイフ/小刀　かんな
き　　　　　　　　　　　　　　　　　かな
まわ
ねじ回し/ドライバー
?"l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ
｡よく切れるはさみ｡ ｡金づちでくぎを打つ｡ ｡のこぎりの柄｡
ともはなしう
友だちの話にあいづちを打つ｡
KK^K5｣
｡きりで板に穴をあける｡
MB
｡板にかんなをかける｡
? ? ? ? ?
????
ぶんぐぶんぼうぐ
4.文具/文房具
えんぴつまんねんひつふですみ
鉛筆　万年筆/ペソ　ボールペソ　筆　墨　すずり
汁
消しゴム　シャープペソシル/シャ-ペソ
こくばん
イソク/イソキ　黒板　ホワイトボード　チョ-ク
えく.
絵の具　クレヨソ　マジックイソキ　サイソペソ
えんぴつけずまんねんひつき
･鉛筆を削る｡  ｡万年筆のイソクが切れる｡
ねがふでと
お願いがあり筆を執りました｡
すみす
･すずりで墨を擦る｡
やまだくんふでた
山田君は筆が立つ｡
け-¥.　　　　　　　-">上
ペソは剣よりも強し
てちょうにっきちょうちょう
ノート　手帳　日記帳　メモ帳
げんこうようしようしがようし
原稿用紙　レポート用紙　画用紙
びんふうとう
便せん[寒]はがき　封筒
かみじか
｡紙に字を書く｡
もんだいはくしもど
問題を白紙に戻す｡
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だいがく
｡ )∴I- 卜5毒芽の孟諒｡ ｡諸に与是を毒き姦める｡
よんひゃくじづげんこうようしまいいない
｡レポートは四百字詰め原稿用紙で1 0枚以内にまとめること｡
のり　セロ-ソテープ　クリップ　ホチキス
と
クリップではなくホチキスで止めてください｡
りれきしょしゃしん
｡履歴書に写真をのりづけする｡
ほんだなほんたふでばこ
本棚　本立て　筆箱/ペソケース
はんいんかん
判(こ)印鑑　スタソプ
しょるいはんお
｡書類に判を押す｡
けいき
5｡計著I)
if
ものさじょうぎ
物差し定規
ものさながはか
｡物差しで長さを測る｡
じょうぎせんひ
｡定規で線を引く｡
はん お へんじ判 で押 した よ うな返 事 ○
かぷかけいきものさ
*株価は景気の物差し｡
とけい　　うでど机､はしらどけい　　お　　どけい　　め　ざ　　　　どけい
時計(腕時計｡柱時計｡置き時計｡目覚まし時計)
ねぽうめざどけい
｡寝坊しないように目覚まし時計をセットしておく｡
でんしけいさんき
電子計算機/コソピューター　パソコン
"C*んた(
電卓　そろげん　レジ(スター)
じょうはうしょり
｡コンピューターによる情報処理｡
そん
*損をしないようにそろばんをほじく｡
言1.1∴J
の
｡はかりに乗せる｡
けいおんどけいたいおんけい
(一計)　温度計　体温計
22
蓬^7
ど ち ら が よ い か は か り に か け る ○
けつあっけい きあっけい しっどけい
血圧計　気圧計　湿度計
たいじゅうけい
体重計/ヘルスメーター
をまかはかはか
《測る｡量る｡計る》
｡芽等を[エコ｡ ｡養義を[=コ｡ ｡ビルの嵩さを[=コ｡
｡炭までの崩を[エコ｡ ｡轟易の違さを[=コ｡
ようきいもの
6.容器◎入れ物
ようきうつわいもの
容器　器　入れ物
ようきしどうしゃうつわ
｡ガラスの容器｡　*指導者としての器｡
てきとういものさが
｡適当な入れ物を探す｡
義(萎き義｡蒜ボール義｡錆｡&-<h
)4K.¥鼠｡ご露｡???)
琵(墨き鎧｡右還｡...)かご(くずかご｡Jtiかご∴)
きせつどうぐ
7｡季節の道具
れいぼうそうち
冷房(装置)クーラー
せんす
うちわ　扇子
せんぶうき
･. I.汗廿I:';
きへや
7蝣-7日-())町.､上∴　㍉
｡うちわであおぐ｡
だんばうそうち
暖房(装置)ヒーター　ストーブ　こたつ
｡ストーブにあたる｡
｡こたつにもぐり込む｡
えいせいきぐ
8.衛生器具
せんめんきて
洗面器　手おけ　くし　ブラシ　かみそり
せっ
石げん　シャソプ-　リソス
て
手ぬぐい　タオル　バスタオル
はみがは
歯磨き　歯ブラシ
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ドライヤー　シャワー
かみ
｡くLで髪をとかす｡
て　　　　　　　　　　かた
きみみ
つめ切り　耳かき
｡かみそりでひげをそる｡
せんとう　　　い
｡手ぬぐいを肩にかけて銭湯-行く｡
かみ
｡ぬれた髪にドライヤーをかける｡
せんたくきかんそうきものほ
洗濯機　乾燥梯　物干しざお　ハンガー　アイロン
せんたくものかんそうき
｡洗濯物を乾燥機にかける｡
の
｡アイロンでシャツのしわを伸ばす｡
そうじき
掃除機　ほうき　はたき　ちりとり
ぞうきん　バケツ
めだそうじき
｡ほこりが目立つので掃除機をかける｡
il
｡はたきをかけてほうきで掃く｡
ゆか
｡床をぞうきんでふく｡
.ftf?
洗う　浴びる　ふく
かみ　　　シナ .?. '蝣->
｡髪の毛をシャンプーで洗う｡
あ
｡シャワーを浴びる｡
震袈
せけん ちゆうもく あ世間の注 目を浴 びる0
こうがくきき
9｡光学機器
かがみ妙がね
鏡　眼鏡　コンタクト(レンズ)サングラス
ひかりかがみはんしゃ
｡光が鏡に反射する｡
しんぷんしゃかいうつかがみ
*新聞は社会を映す鏡｡
めがね
｡眼鏡をかける/はずす｡
せんせいめがね
先生の眼鏡にかなう｡
カー--x f'1-ピー.
レンズ　スライド　O H P
しょうてんしぼ
｡レンズの焦点を絞る｡
かいがん　　ふうけい　　　　　　　　　　おさ
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かがみこめん
｡鏡のような湖面｡
がくせい
*学生のかがみ｡
めがねどよわ
｡眼鏡の度が弱い｡
た にん いろ めがね み
他 人 を 色 眼 鏡 で 見 て は い け な い ○
Lやしん き
カメラ/写真機
もんだい しようてん しぼ はな
問 題 の 焦 点 を 絞 っ て 話 す ○
｡海岸の風景をカメラに収める｡
きょうけんぴきょうぼうえんきょうそうがんきょう
く一鏡)　顕微鏡　望遠鏡　双眼鏡
.∴工,二二.---　　e十二二　二一　　‥
おんきょうじょうほうきき
10｡音響◎情報機器
テレビ　ビデオ　ラジオ　テープレコーダー　カセット　テープ
ステレオ　マイク　スピーカー　-ッドホソ　イヤホソ
シ-アイ-
アソテナ　プレ-ヤー　レコード　C D
｡テレビを[=コ｡ (見る｡つける｡適す)
｡芸鼠を　　にとる｡ (テープ｡カセット｡ビデオ)
さいせいせんよう
｡再生専用のビデオ(デッキ)0
｡カセットに諒等する/とる｡ ･義晶でレコード　c芯妄かける｡
パソコソ　ワープロ　ファックス/ファクシミリ　プリソタ-
きふくしゃきいんさつき
コピー(秩)/複写横　印刷機
にゆうりょく
｡パソコソに入力したデータをプリソトアウトする｡
おくしりょう
｡ファックスで送られてきた資料をコピーする｡
しょうめい
11｡照明
でんとうでんきゅうかいちゅうでんとうけいこうとう
電灯　電球　懐中電灯　蛍光灯
でんき
(電気)スタソド　ライト
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でんきゅうきとか
｡電球が切れたので取り替える｡
さいがいそなかいちゅうでんとうようい
｡災害に備えで腹中電灯を用意する｡
あほんよ
｡スタソドの明かりで本を読む｡
たてものて
｡建物をライトで照らす｡
ちょうちん　ろうそく
ひい
｡ちょうちんに火を入れる｡
手芸≡三､-
ひけ
｡ろうそくの火を消す｡
